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Monsieur J. F. AGASSIZ, Directeur du Projet O.N.U. de
recherches minières au Sénégal Oriental nous a confié
les matéri_Jx de deux sondages effectués sur le site de
Gabou au cours de la campagne de sondages de 1968 aux
fins d'étude des aIt :ations météoriques.
Nous donnons ici les résultats acquis à ce
jour.
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PRESENTATION DES SONDAGES -3
LE SITE DE GABOU
Les recherches minières dans la région de Gabou ont été effectuées
sur des terrains reconnus comme corn~lexe ~ulcano-sédimentaire ba~
sique par J.P. BASSOT, sous le nom de série de Bakel.
La Série est datée, par ressemblance lithologique, postérieure ou
Birrimien et antérieure ~ gothlandien moyen. Les datations abso-
lues effectuées sur la Série de Bakel ont donné respectivement 355
M années et 205 M années d'après BASSOT et al.
Les recherches effectuées dans la région de Gabou ont permis la dé-
couverte du premier gisement économiquement significatif de cuivre
dans le Sénégal Oriental - M. PETKOVIC -
Les premiers travaux effectués sur ce secteur avaient pour but de
valoriser des indices de chromite - Grâce à l'adjonction de la
prospection géochimique sur le même secteur, une vingtaine d'anoma-
lies géochimiques en cuivre ont été mises en évidence en trois ans
(1967 - 1969).
Des sondages de recherche de densité plus significative ont été ef-
fectués sur les anomalies paraissant les plus intéressantes (après
géochimie détaillée et géophysique au sol) •
LES SONDAGES
Nous avons utilisé 2 sondages de la campagne 1968
5/1968 profondeur 90 m - Sondage ayant touché une minéralisation
riche en cuivre sous un faible angle -
10/1968 profondeur 72 m - Anomalie de surface - Sondage stérile
dans son ensemble.
Les sondages sont obliques à 60° dirigés vers le SE à peu près
normalement aux couches lithologiques.
La nature lithologique est qualifiée de spilitique aux caractéris-
tiques anciennes suivantes : pauvreté en potassium, richesse en so·
dium et calcium. D'après M. PETKOVIC.
TRAVAUX EFFECTU~S
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1/ Lames minces systématiques sur les 2 sondages environ 1 par
mètre de sondage (180 lames environ)
2/ Analyses des éléments majeurs Si02, Al2031 MnO, MgO, CaO,
Na20, K20, Ti02 ,
+ H20-H20 ,
sur 34 échantillons du sondage 5
sur 24 échantillons du sondage 10
3/ Analyses d'éléments tracés sur les mêmes échantillons
B, Mn, Pb, Ga, Cr, V, Cu, Ti, Zr, Sr, Ba, Li
Ge, Bi, Be, Mo, Sn
4/ Analyses granulométriques sur les horizons superficiels des
sondages :
nO 10 24 analyses de 0 à 23 mètres
nO 5 18 analyses de 0 à 50 mètres
Séparation en 5 fractions aux limites suivantes
0-2 ).l, 2-20 ).l, 20-40p, 40-200 p, 200}l
5/ Détermination aux rayons X des minéraux argileux les plus
fins (0-2 microns) sur le sondage 10
6/ Mesures de densité apparente de quelques échantillons des son-
dages.
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o B S E R V A T ION
S'il est possible à l'oeil nu de préciser la profondeur des
exhudations ferruqlneuses, le microscope ne permet guère de préciser
d'avantage.
Cette ferrugination descend jusqu'à 61 mètres.pour G-5 et 29
mètres pour G-IO - Dans les niveaux superficiels elle se présente sous
forme de gravier, d'oolithes, de débris de quartzite orientée à ferruqi-
nation d'ensemble. Dans les niveaux plus profonds il s'agit d'exhudats
discrets.
Nous retrouvons les minéraux déjà cités: quartz, épidote,
chlorite, amphibole (série Act~note-trémolite), séricite, calcite, albite
et sphène.
Le grain est variable pour tous ces minéraux et l'orientation
est la règle.
Une lame mérite une mention particulière LAME GABOU 10/1968
profondeur 68 m
La moitié de la lame est à gros grains bien cristallisés de
quartz, calcite, chlorite, albite et un peu d'andésine (35 % An) -
Cette observation qui a pu nous faire penser à une manifesta-
tion granitique a été retenue comme telle par J.P. BASSOT et contestée
par J.C. CHIRON après examen rapide de cette lame.
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SUR LES PARAMETRES PETROCHIMIQUES
Les paramètres de Niggli ont été calculés sur tous les échantil-
lons des sondages analysés.
Les triangles QLM ont été établis aussi pour chacun des sondages. A premi-
ère vue on peut constater que la diversité sur un seul sondage est supéri-
eure ~ celle de l'ensemble des roches du Sénégal Oriental.
Sondage 5/1968
Il se présente comme un profil d'altération typique particulière-
ment net pour les paramètres C et alk.
Il n'est pas certain que le sondage touche la roche saine, la densité des
analyses n'est pas suffisante pour l'affirmer.
Ce qui est sûr, c'est que la phase d'altération est fondamentale jusqu'à
60 mètres environ pour le paramètre C et jusqu'~ 80 mètres pour le paramè-
tre alk. Si le sondage touche la roche saine on peut estimer qu'elle est
représentée dans les 10 derniers mètres du sondage.
Sur le triangle QLM on peut affirmer qu'il y a altération franche
jusqu'~ 60 ~ètres. La curieuse distribution des points les plus profonds .. ~
donnant une série linéaire est à noter. Les niveaux les plus profonds sont
bien carbonatés. Les calcites cohabitent dans le même site que du quartz,
des chlorites •••
Sondage 10/1968
La~dispersion des points dans le triangle QLM ne permet pas de con-
clusion.nette sur la profondeur de l'altération.
Tout au plus, pouvons nous dire que l'altération est aussi inten-
se sur 6 à 8 mètres que sur 65 mètres du sondage 5.
Nous relevons une silification superficielle et son appauvrisse-
ment en silice de haut en bas .
est utilisé sous une
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PARAMETRES GEOCHIMIQUES
L'utilisation des paramètres de Niggli et des constructions liées
(triangle QLM) est chose peu courante dans les études des phénomènes d'altér
ration météorique. Pour nous il s'agissait seulement de montrer que l'alté-
ration météorique a une incidence fondamentale sur l'utilisation de ces mo-
des de représentation. La difficulté de pr6lever une roche saine, à l'affleu
rement, dans nos régions ne peut que tempérer l'ardeur de l'utilisation de
tels indices.
Sous les climats tropicaux, le paramètre d'HARRASSOWITZ appliqué
à la définition des formations superficielles a été calcu16 pour chaque é-
chantillon des sondages.
Nous nous plaçons dans le cas oü Ki
forme globale (PEDRO 1964). Là il nous faut com_A1203
parer ce rapport des différents niveaux au même rapport dans les horizons
les plus profonds succeptibles d'être les plus sains.
1/ sondage G - 5
~e comportement relatif de la silice et de l~luminium est assez capricieux.
Tout au plus peut-on considérer qu'il y a une tendance à l'accumulation de
ces éléments dans les parties hautes par rapport à la base du sondage, mais
cette évolution est due en grande partie au gradient des teneurs en alcalins
(surtout Na) et alcaline terreux (Mg et Ca).
2/ sondage G-10
L'évolution supposée dans G - 5 est nette ici: l'accumulation d'alumine
en haut, discrète, est marquée dans le rapport Ki par une augmentation mass~
ve de la teneur en silice. En même temps d'ailleurs cette évolution est,
assez bien corrélée aux teneurs en fer.
... / ...
-P.
En conclusion l'altération météorique se marque par une ac-
cumulation superficielle, au moins relative en fer - silice - et dans
une moindre mesure en alumine. Ce résultat est relatif car nous pen-
sons qu'il y a un lessivage intense ne haut en bas des alcalins (sur-
tout Na) et des alcalino terreux.
Néanmoins l'évolution de la silice dans le sondaqe est à retenir
comme phénom~ne atypique de nos régions. Les causes retenues sont
hypothétiques, elles font aopel ~ la généralisation des sulfures du





1/ sondage G 10
Le Mn, Cr, V et Ba sont bien représentés sur tout le sondage, le Cu dans
une moindre mesure. ()t. _ 0 """"",,~~.W..(A
Les éléments B, Pb, Ga, Sr, Li se marquent par quelques points aRa*y~i~YQ&.
2/ sondage G 5 R'
.().NVO_"""'~
Le Mn, V et Cu présentent une généralisation du caractère aDaly~i~~Q.
Q. "\jII. 0 -- 0l.(.v~4.&.c..B, Pb, Ga, Cr et Li marquent de 1 à quelques points aDaly~i~~e8.
REPARTITION DES ELEMENTS DANS LES SONDAGES
1/ sondage G 10
Le fond en cuivre est de l'ordre de 100 ppm ; sa concentration de surface
est à peu près liée aux concentrations en fer et silice. Deux cas peuvent
être envisagés:l'allochtonie du matériel (origine détritique) ou l'autoch-
tonie (origine résiduelle) et les accumulations corrélatives en fer, silice
et cuivre peuvent alors grossièrement être considérées comme un phénomène
de "c hapeau de fer". Le décalage de l'anomalie en vanadium est à noter. Les
fortes teneurs en baryum peuvent être considérées comme un effet de gangue
au gisement.
Les points anomaliques en B et Pb notamment ne sont pas expliqués.
Le titane, très abondant, est à rattacher directement au sphène omniprésent
2/ Sondage G 5
Cuivre: lessivage superficiel du corps minéralisé que l'on suit jusqu'à
66 mètres.
Entre 66 et 70 mètres se situe l'accident majeur retenu sous forme de fail-
le dans la géométrie du gisement.
Sous cet accident la tenaur en cuivre est normale.
vanadium: il y a là encore un décalage de l'anomalie par rapport au cuivre
mais cette fois-ci vers le haut.
lithium : les point anomaliques en lithium se situent en dessous de 66 mè-
treS. Nous voyons en cet élément, ou un accompagnateur du cuivre (gangue),
ou le témoignage de la présence d'un 2 ème terrain de caractère plus acide.
Il est accompagné par Ga et Ni dans une moindre mesure.
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ANALYSES GRANULOMETRIQUES
Les analyses granulométriques pratiquées en phase aqueuse avec une
dispersion à l'ammoniaque ont montré que la division des minéraux primaires
et la formation des minéraux argileux sont plus poussés dans le sondage G 5
que dans G 10.
Les teneurs en éléments de 0 â 2 microns sont supérieures à 5 %
sur 7 mètres dans G 10 et sur 20 mètres dans G 5.
Notons bien que les échantillons prélevés par sondage n'offrent
pas les qualités voulues : en effet la récupération est très mauvaise pour
les échantillons les plus évolués donc ayant une granulométrie fine.
D'autre part, l'hétérogénéité de détail (récurrences) grève nette-
ment la qualité de l'échantillonnage. Ce problème étant d'ailleurs commun â
toutes les opérations analytiques sur les sondages.
LES MIN~RAUX DES ARGILES
Analyses granulométriques au laboratoire de Géologie ORSTOM- Dakar
Analysesdiffractométriques au laboratoire de spectrografhie de
l'ORSTOM à Bondy sur le sondage 10/1968.
Seuls les minéraux facilement séparables ont été extraits ce qui ne
lonne aucune indication sur la granulométrie de la formation.














Les séricites n'ont pas été mises en évidence mais l'analyse ne
portait que sur l'inférieur à 2 microns.
Les filiations indiquées sur le schéma des domaines de présence
de minéraux argileux sont hypothétiques, car le bilan quantitatif donne une
plus grande richesse BB éléments fins dans les horizons superficiels. L'ap-
parition de nouveaux minéraux de bas en haut, et la possibilité de récurren-
ces plus QU moins oblitérées par les phénomènes d'altération, rendent aléa-
toires les essais de définition de filiation des minéraux argileux.
MESURES DE DENSITES
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Quelques échantillons pris sur les 2 sondages ont leur densité
apparente définie au picnomètre ~ mercure. La motivation était d'essayer de
pratiquer un raisonnementisovolumétrique (G. MILLOT 1955). Mais l'obser-
vation microscopique des échantillons nous a conduit ~ éliminer cette mé-
thode d'étude des phénomènes d'altération météorique en effet la présence
de nombreux filonnets, l'origine secondaire probable d'un certain nombre de
minérau~ (quartz, calcite ••. ) est incompatible avec les raisonnements sur
les évolutions ~ volume constant. Ceci est d'~illeurs une critique valable
pour l'ensemble de nos observations:
L'isovolume systématiquement app~~qué à l'étude des milieux natu-
rels ne peut rendre compte à la fois des apports, appréciés optiquement et
par analyse chimique, et des départs.
Sur les sondages
Sur G 5 la mesure des densité permet de définir les 2 terrains déjà obser-
vés, le 1er terrain étant soumis à une intense activité de lessivage. Le
2ème terrain a été étudié sur trop peu d'échantillons pour que puisse être
précisée la possibilité de l'action météorique. Néanmoins ce 2ème terrain
apparatt comme peu dense par rapport ~ l'ensemble du sondage G 10.
Les caractéristiques des terrains sont estimées aux valeurs suivantes
- 1er terrain G 5 (dans un domaine de lessivage actif)
densi té app. (2 en surface·· .., 3,0







CON C LUS ION S
Tout d'abord le caractère géochimique de l'association rencontrée
â Gabou semble assez voisin de celle que nous avons définie à Alinnguel.
Cuivre, vanadium et baryum se retrouvent, les deux derniers étant considérés
comme accompagnateurs ou gangue du cuivre.
La possibilité d'étude des altérations sur sondages noliS a montré
la difficulté inhérente à ce mode de prélèvement oü l'hétérogénéité de dé-
tail peut aller jusqu'à masquer le caractère d'ensemble. Cette difficulté
est en partie tournée par la multiplication du nombre des analyses tott au
long du sondage.
Sur G 10 - l'explication de l'anomalie "perchée" en cuivre laisse
le choix entre l'allochtonie (distribution mécanique) et l'autocht~nie (lié
au fer et à la silice).
Sur G 5 - l'anomalie modérée de surface peut s'expliquer par un
lessivage intense des horizons superficiels en cuivre en même temps qu'en al-
calins et alcalino terreux. Il y a tout lieu de croire que toute la partie .
superficielle du gisement a été lessivée, mais il est difficile de dire s'il
y a elLdéplacement per descensum ou c:"imination latérale.
Le 2ème point important relevé sur ce sondage est la pré-
sence d'un 2ème terrain à caractère plus acide au dessous de 70 mètres.
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COMPARAI~ON DES A~SOCIATIONS GEOCHIMIQUES
DE GABOU, ALI~GUEL ET BANDAFASSI
Pour mémoire nous rappel18rons qu'en 1968 et 1969 nous avions
découvert deux indices de cuivre à BANDAFASSI et hLINNGUEL.
BANDAFASSI ~ Com~te-rendu de mission 15 fêvrier - 20 avril 1968
A. BLOT et J. ~1. NACKERMANN
ALINNGUEL - Note sur l'indice de cuivre d'~IINNGUEL - juillet
1970 - 1\. BLOT
1°) Description de ces deux indices
BANDAFASSI .:
Sulfures de cuivre ct fer en filonnets ou disséminés dans un cipolin si-
tuê topographiquement sous une nolérite orimaire et au contact d'un petit
massif de granodiorite. L8 cipolin est gris ou blanc, bréchique ou ruban~.
Il est quelquefois silicifié, notamment dans des directions diaclasiques
et alors bien minéralisé.
Les minéraux:chalcopyrite, pyrite, covelline, bornite et quelques exhudats
de malachite et azurite.
Le site est à 4 terrains : qranodiorite Rchistes, dolérite, cipolin miné-
ralisé.TAGINI avait également siqnalé une rhyolite.
ALINNGUEL ~
Filons ou remplissnqes de fractures dans une qranodiorite à ampnibole,· bi-
otite et pyrox~ne.
Les minéraux reconnus sont malachite et chrysocolle.
Le site de l'indice est à 3 terrains ~ sédimentaire avec conqlomêrat de
base (tillite ?), qranite alcalin, qranodiorite à minéralisation, à brè-
che au contact de sédiMentaire. Des rhyolites, peqrnatites et calcaires
jas~ordesont été vus à proximité.
2°) Fssais spectrographiques sur les échantillons minéralisés









































































































































































































































































































































































Remarques sur ces r0sultats :
Les échantillonnaqes ne sont pas comparables, ceux de GABOU
étant effectués sur sondaqe et les autrp.s au marteau, sur les affleure-
ments.
La meilleure connaissance de l'environnement à ALIN~GUEL et
surtout à GABOU tient au fait qu'il ne s'agit pas d'analyses isolées, et
certains éléments qui n'apparaissent pas sur les moyennes présentées ici
peuvent prendre une importance notable (le ~aryum et l'~rgent à GABOU,
par exemple) •
En chimie, et à titre indicatif, GAROU 5/1968 a donné un point
à 4,2 % Cu, ~LINNGUEL sur 1 échantillons 23 % Cu, BANDAFASSI 0,6 - 1 %.
3°) Les associations géochimiques
Pour M. PETKOVIC, l'association du gi~ent de GABOU est fondamentale au-
tour des éléments Cu, Aq, Se et S, les éléments Pb, Zn, Mo, As, Sb et Hg
étant considérés comme ~ondaires. Ni et Co sont rattachés à l'associa-
tion pétrogénétique.
D'après les analyses effectuées depuis, il conviendrait d'ajou-
ter V et Ba comme accomnagnateurs du cuivre.
Sur ALI~NGUF.L nos investi~ations sont plus élémentaires et nous
ont amené à retenir l'association
Cu, Ag, • Pb, Ra, Sr, V
le baryum oouvant être pris comme gangue. La pétrogen~se semble
avoir opéré un pr~enrichissempnt en V, Cu, Ag, ?~i, Co, Cr.
Sur BANDAFASSI, les analyses spectrographiques des cipolins à
sulfures ont mis en ~vidence l'association
Cu, ~g, Sr, Ba, Li
4°) Conclusions
La parenté entre ces 3 associations semble probable par ressem-
blance. Il est peu douteux à ALINNGEUL et RANDAFASSI que la granodiorite
soit à l'origine des minéralisations. Pour GABOU, la convergence de l'as-
sociation géochimique et àe la parenté avec les deux autres sites nous
parait être un ar~ument majeur pour consid~rer ce gisement comme étant
d'origine acide et "a fortiori" pour doutp.r d'un qiseI"lent stratiforme,
sédimentaire.
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A N N E X E S
TAELEAUX
1 Analyse chimique des majeurs du sondage 5/1968
tableau de 34 analyses
II ,fulalyse chimique des majeurs du sondage 10/1968
tableau de 24 analyses
III Traces dans le sondage 5/1968 - Tableau de 34 analyses
IV Traces dans le sondage 10/1968 - Tableau de 24 analyses
V Paramètres de Niggli - Paramètre QLM - Paramètre moléculaire
Ki = Si02/A1203 du sondage 5/1968
VI Paramètres ••••••••••••.
du sondage 10/1968
VII Analyses granulométriques et minéralogie des argiles du son-
dage 10/1968




1/ log majeurs sondage 5/1968
2/ lo~" " 10/1968




5/ Place des échantillons du sondage 5/1968 dans le triangle QLM
6/ Place " " rO/1968" " "
ORSTOM GEOLOGIE DAKAR
SONDAGES PNUD GABOU (Sénégal)
ELEMENTS MAJEURS EN %




5-100 ;59,10 ~C,9_19,21 o,e5, tr ; 1,~1 tr·1 n,C4 '3,11; 5,10: 1,16 99,75/
1 1 . ' f
_. - -t__-+__+-_--r__-+-__I......J,LI,IL..+il __+1 ;-.1__+- .4-1'
1 1 l ' l, l' 1~-160 ;S4,lJ 14,40~O,96 tr: tr \1"),97 0,r9l tr \3,18 6,39; 1,13; 99,21
, , 1 1 • , •, i ' 1 . 1 :
5-200 161,70. 8,1118,97 C,06 tr 1,37' r,rs:. 0,05\i3,30 4,32: 0,00' 98,751
_! 1 tJ 1~ t
; , ! ,
i61 ,10 110,30~7,391 0,04 tr 0,78 tr :'"),'15,3,06! 5,01,0,96 99,11
5-400 52,40 1 0 , 2op 7 , 1 5\ 0, 14 tr
5-560 154,90 17,60\14, 05 tr tr
1
5-7::0 f9 ,30 13,65 ~4 ,42 a,r3 tr
(',s610,04 ..r:,14 j:2,02Is,46 0,91:99,02
1 1 ..:~
, !




153,50 12,2()19,17 0,031 tr Il ,21,0,18 IrJ,04 !2,92 !5,30!1,lS
1
1'JO,7h





1,30 ~, 18 p,04
j 1 1
:s 3 , 9 D 13, 4 C21 , 8 ~ 0,:) 2 j tr
k6 ,60 16,9014,()~ o,34!tr Il,87 15,75 0,73 100,2~r. . 1 1
5-16('0
5-1360
5-19CO 146,70 13,4C26,5 C',4:) tr 0,54
1~,09 iO,CJ4 13,97 i 7,0611,43 100,~6
1
5-2000 !58, 7 n 17,7C17,oc 2,9°1 1 ,65 0,71 !n,23 \1,14 4,92 ~ 4,55!O,73 99,2~_
,
1 15-2100p3,20 13,1''''1 17,88 0,69 3,34 1,22 0,37 0,23 ;3,18
-,-
5-220C 56,60 3,20 16,20 C,26 14,24 0,14 0,47 0,28 2,53
; 1 1
~ - 2 3 0 o~ 6 , 1 0 1 4, 1 ('
1








5 - 24 0 C44 , 2 0 16 , 2 (l : 22 , 1 0 0, 26 16 , 21 io, 14 b, 23 b, 1 0 13, 1 (' 5 , 7 0 0, 23 1 0 0 ; 4~
1 i : ! 1





5,13 0,32 100,3 2
5,70 i O,44 100,76
--













! ! 1 1
5-350056,7014,40 16,0~ 0,16 3,351°,23 0,66:0, 47 12 ,83
5-250C61,6013,20>3,1~0,63 2,48 [0,52 ~1'1010,71 1,20
i 1
--.......---t---l~--t-! ---+---....,--+.--+-,--+---+-----+---+--'




1,41 ;0,79 IO,57!0,40 2,07
; , 1
7,5C29,64j 0,185':-4960 ~6, 00 10, 92 1°,59 1100 ,07
i
.--.....--t----+--....--......-~!----+-__!--_+--+_-__ir__-_+_-'--
; 1 fil 1 15,5500,58,10!8,20'!19,82 0,4212,07\1,20 0,64,0,64 1,66 7,38,0,44 100,53
, ' . , 1
'---t--........I---.....--.....--ot---.j---t---;---t---t----t---t---r. l ~ r j l
51-59°°140 7 i 20 +1 3,00 12,00 0,15) 0, 25 1°,40 21
f ;, 1: 15-6600~7,80 17,25i32,0/' 0,57 7,30: 7,45 0,21, O,47 Î 2,0913,23/0,08\ 99,82
5 7000 38 6 ry11 40 l17 34 1 Il 7 63 7 67 1 26 2 41 'r-:
- , l' , 1 , l ' , t r : 0, , 0 1 1 3 , 2 ~ 0,°4 ~_~:: ..:' 0
-75001,47,20:,14,40 9,~ 1 J5 '1 if! n,19 7,19' 7,37;2,78j 0,0911,36 10,09 i 0'~~1~oo..,57
: 1 • : ! j ~ : 1 !;,
5-8000:45,O~12,50i9,62: 0,18 15,92 110,69 3,O~ 0,09 1,15 10,93j O,OO~_99,15
51-8500;43 ,10:12,701 8,22 i 0,17: 5,10 113, 02! 3, 6~ 0, O~ 1,28 12, ~0~~ot.JI~_"26
~-9000"9'Ooi14,20~O'OS: 0,15 _6,60 17,01 : 3,31 O,2~ 1,46[ 8,21 o,o7~9o,40
~ - analyse semi quantitative
126-10 (Suite)
__ J~i02!A1203l!~_2~~ llrlo._M~o.._JCaO Na2° 1K2~__ f T~02 1H20+J_H_ :2,,-°--t-_
-SOOC'Sl-9C 13,001 ~9,G~ 0,06 3,411 7,4S 4,"1! 2,S4 1,92 1 3,84 0,01 99,93
- .-. 1 1 1--- 1- i 1
~::OOSO,60 11'6.~10'77 ~_:.20 S,2_~l:~2~ .-.2.,.0_6_Lo_~~ .. ,-A:=~ __~~_oJ.0.~O: __ :9,10
1 : ,1-6000~3,30 11,60 14,SS 0,19 6,401 8,73 tr 10,OS l,20 t,_~~13,_~9'03
~-6'SOO~0,30 16,45. 8,61 0,12 6,3918,71 2,22' 2,22 1,161 3,130,"S 99,36
i ..L.. __+-_1-__ '
.~~OO~O' 70 17 ,soi 7, 0710,12 i 6,34 1 9,7~ 2 , 4911 ',22 Il'i_~j~'_o~_ 98,70
-7200\47,8C 17,401 9,17! 0,14\ 6,osI11,71 1,901 1,~32: 2,3S: 0; '7 i 99,22
.._ ~. ~ ,_ .-1__.__1 . ' . _~_ .. ~ _~__L____ ' ._
+ analyse semi quantitative
ORSTOM GEOLOGIE DAKAR
SONDAGES PNUD GABOU (Sénégal)
ELEMENTS MAJEURS EN ,














-+--_." ._- - '--'._"
14,5
0-343
ec~-. j~i02 -; 12~~:~~-~~~~~~ ~~o ~a2~IK20 IT~02 'HO; ~-H~~- - t~t~~ ;
- .._-_.~ -_.~_."..... -..
0-105 89'3l5'6, 17,2 1,32 tr






0,68 6,44 1,52 100,10
o,o~tO';3 5,29 l'029~;631
~,O-9Io'4; ~: 7-;- 0,97-- j 100,43 i
o, 1_0-+_~'_,_05_"+tO_'_3_0-+--_' r-r:' _,
,00 ~'73 l100,381
._-_.... - .-r .. ...
Il,98 10_~3~_ 0,18,90 12'~O 100,08
~2,8 1 20'j 0,05 1'_~_0,55 io ,77 1'87-+-_ ,30 12135 100,24
1X2,8~ 0,08 2,57 1,77 ;1,06 0,53 ,66 ~;,1~t'l;- 99,74
1 10'9~ 0~9 2,28 i5,~;t1-:-;~ l,53 l, 73-~-5-'-2-6-+-' 72
---1 -.·-----l-- .---t--- '--.. . .-. ----
0-1500 10,6~ 0,08 12,84 ~,77 1,65 1,01 ,45 6,08 ,09 100,52
D-1900 50,0 16,8 ~-'~~'~514'20 i ,712';~-; 0,05 1,61 4,81 ,66 99,01
)-2200 52,6q 17'2~~411 0,0;]4,8;- ,36 3'~~19 Il,7213,69 ,72 100,08
)-2~0~~53'~11~8~;0;~~~~ :~~~~_L2~ 1~~8~~4-~~~4F~~- ,39~,99,35
H900i 60,0_ 18_~1~, ~:~5Y'44 ~ ,39 15~12 _ J1,27 l,7ll2sj~~~2L99,82_
d
-4~ 00/ ~~'~1~4~6~ ,~'08 . :.4 ,29 16, 20 14 ,~ 2_r~56 r'5~-' 0:_0_0-j~8 ,64
-45~8,6l15,J 8,96 0,16 '5 ,04 ~2,1411,87 b,14 \1,~'59 fo,oo !100,09
i 1; , : t " ; :


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SONDAGES PNUD GA~OU (Sénégal)
PA~~ETRES CHIMIQUES




1 1 1 1 .~o i Nive l: al FI7l, c alk \ S: 'Q 1 L M IKi=~i~é3
o 1 33,50 62,00" .l 0,60 1 200,40 54,63! 4,39 40,98 5,97
-2~1----5-0"'!-3-0",-7-0--l:-G-6-,-0-6-i'''''3'-,-1-6-+-0-,-5-6--:--1-9-0-,-3-0-+1-5-2-,-8-3+--3-,-9-9-+--4-3-,-1-8-;-1-6 ,-1-8--,
3 80 33,66 6'2,05 3,44. 0,37 21/,70 ~-I,04 3,~b 3~,qU! b,Q/
,
4 100 l 29,08 65,49 5,43 0,01 267,70 62,19 4',~2 ~ 33,69! 5,20
5
6
160 35,34 59,65; 4,51 0,50 225,50: 58,11; 4~57; 37,32. 6,39'-~-:~
200 22.9G 69.4017.27 0.44 298.80 30.051 5.79; 64.16 13.01_-f-_"::'::'~"':':::.L:~~'.::.I-~~~~~:...L..:~r-=-.:"":::"~:;;.....j,,--=:...:::.....I:~-r-~~~~r...::..::~--=:.:..L.=-=-----
7 300 31,36 61,50 3,85 0,15 301,10 1 65,22 2,88; 31,90 9,60
8 400 22.02 75.33 2.20 0.44 192,20 51,91 2,94 j 45,15 1 8,73
...:....---t--.~---
9 560 43,14 43,83 6,73 6.23 ~28.10· ~~ ~1' 15.25 29.44 5.29
LO 700 29,10 66,52 3,06 1,31 179,60 1 50,35 5,50 44,15 6,17
--;----+-----r----1---t----+----.-+----+----.~--~_+_-~--=-_...LI 900 32,56 66,15;0,51 0,90 233,60 58,40 1,89 39,71 7,17
L2 1100 i 31,25 62,5015,46 0,90 253,90 60,45 5,64 1 33,91: 8,13
L3 1360140,89 44,58;8,13 6,40 232,20 55,41;16,55128,04 5,68
l4 1600' 30,18 62,675,30 1,84 206,40; 54,05· 7,96: 37,99: 6,84
- .....----l-......;.---+-~-4......;.--+--..;...-+--...;...-+--~-io-~ __I__---+------..
l5 1900 26,95 69,G5 2;06 1,44 160,10' 46,50 5,14 48,36: 5,94
.-:..:l6~-..::2;;.:O:.:0:.:0:....+_.:1:..:9:....!,~2:.:G:._+...:7...::6:..!,:.;():..:94..:3:..!,.:3...:44-=1'...!,.:2:.:9_1_.:2:.:5;1~,...:4.:0_l_----::5~8..f.,..:.7.:3~..:5..f.,..:5..:2:...!p-. ...;;;3...;;;5":"...;;;5..;;.9""111--..;;.1...;;;3-,,....;0....;5 _
L7 2100 . 27, 00 L!i..§., 88 . 4 , ~ 3 i , 68 186 • 90 50 •8 6. 7. 4 3 : 41. 71 6 • 92
L8 2200 28,41 168,72jO,66 2,42 20ï,70 46,51~ 5,74 j 48,35 7,31
--f -
L9 2300,15,38 76,5415,00 i 3,08 487,60 1 73,73i 5,52; 20,75 31,70~......~~~+_O~~~~~___1~~~~~~;..;;... ....,;.;;..~,;.;;..-+-~;...:...;,.;;,.~;;..:...~1-__~~--7-~-:----
W 2400 29,92 69,821G .• ~8 0~~8 118,10' 38,96' 1,98 59,06 4,94
2500 32,33' 59,14 jl2,2E 6,36 257,10 i 57,35 Il,20 31,451 7,95--t----t----+-~._--+---+---f----I_i~__::_-:-+~~~f---Jo~~_tl--...__rl~-_.~ 2 3000 29 , 64 6 G, 33 11 , 01 2 , 22 1 176, 60 r 49 , 21 6 , 08 ll4 ,n.. 1 ::> , ~ b
D 3500 31,40 64,14:0,83 3,56 210,50' 53,491 6,95 39,561 6,70
~4 4100 28,33 68,40 0 1 3,21 164,40 46,01 6,63 47,36 5,80
~5 4500 20,13 75~~8 3,14 1,05 185,50 50,06 5,13 44,81 9,22
~6 4960114,10 80,16,2,75 2,55 150,50 41,09 8,80! 50,11 i 10,35
n 5500 118,96 72,7714,38 3,79 229,10 57,;; 9,46! 33,07 12,10
5,87
5,74
~~__ I-' 6600; 18,51 66;05\14,56 0,88 32,401 0,00;32,08167,92, 1,75
~9 7000 16,62 _62,61120,331 0,44 9_5~.0! 28,78129,95 _4~1_,_27~i__5_,7_4 _
JO 7 5 r ') (i 24 , 1 il 5 4 , -1 0 .2 ~ ;: 1, 03 1 3 -4 , 5 0 1 5 1 , 48 12 3 , ~. 8 ' 2 5 , 2 4 ; 5 , 57
SI --SOOO 119,39 42,61 30,-03! 8,02 117, 90f-'47,04 42,05' 10,92:+---""'6":',"":'1""l':O--
_-+- ,. 1 .
851)0 .19,21 35,64 36,25! 8,91 \ 110,30 47,35 48,33! 4,32




SONDAGES PNUD GABOU (Sénégal)
PARAMETRES CHIMIQUES
(de Niggli, QLM, Ki)
~llblellU vr
SONDAGE 10/1968
00 26,93 ,33,07 32,91 7,09 125,35; 33,97 39,35 26,68 4,65
~ . ._..__..__...__...._._ .. _ ..... _.. _ .•. _-_ ... -1.-__._ ._. ._. __ .. _. __.
i 1 • Si02. i !N° Niveau AL Fm c alk SI Q 1 L M Ki=-1 Al 20




2 30 35,04 59,46 3,94 l,57 398,03 71,06 1 3,98 24,96 Il,36,
3 60 34,29 58,09 6,19 1 1,43 76,74 4,09 19,17: 15,391 527,61
1---
-1 .-







5 343 19,30 :54,39 21,05 , 5,26 1230,70 87,77 5,44 6,79 63,77,
i,
-"---
6 612 ! 25, 43145,80 45,10 6,29 ! 2,aO 333,91 67,18 l 7,39 7,06;
-~.- ~











- --+-._ ..._..- ...
---_.. .-. ,..--t---- ..- .- --_. ~ ...-
t-9 __ &.300 39,69 28,16 . i 21,73 10,42 187,36 46,29 37,84 15,87 4,721.._----_. .
(




1Il 900 32,54 ,33,14 27,22 7,10 1 164,29 43,63 1 17,231 5,05! 39,13
1 1_...








14 ~900 40,05 20,14 17,87 21,95 226,24 44,40 47,73 7,87L 5,65
, 1
..- ,
15 3500 35,55 22,25 i 30,56 Il,64 190,85 43,63 43,16 13,2~ 5,371
-- -- !




17 ~500 25,52 31,72 1 5,34 139,65 38,63 5,4737,41
i 1 ! !
.. -- 1
i
19,04 ! 33,90 !51,15
.







19 pSOO 20,69 36,66 36,48 ! 6,17 152,39 39,65 31,49 7,39
20 ~OOO 21,71 48,38 23,71 0,19 169,14 48,27 22,57 29,16 7,79
i
21 ~500 27,33 31,50 26,32 ! 9,85 142,27 36,75 39,91 24,34, 5,20i1
! i
· , -+----t .+.__. ~-'---' _.. _."' i . -
~OOO ! 1140,59 1 •:22 28,62 33,78 : 28,79 8,82 36,53 : 40,40 123,07' 4,91l i
· . 1
__.i.._.
.--_._-- ..-- .... -"-~..- .. _-_._. ._...~.. - --_ .... -----.- 'r'" -._-_. - f..----~~.P~ ~-i·-~ ._- , ...._-\_._.- .
1 1 , !
23 12 1
OftS~OM GEOLOGIE DAKAR





------+-----i---+--o - 2 ; 2-20u 20-40u
180


















































































































































































:r. traces ; tr.poss. traces possibles ; p. un peu
Le minêral à 13,86°A est probablement une chlorite dans les niveaux les plus
?rofonds, et peut être un interstratifiê vers 1500 (vermiculite-chlorite passa
! 11,65°A au chauffage) •
ORSTOM GEOLOGIE DAKAR
SONDAGES PNUD GABOU (Sénégal)







900 2.10 ... 2.08 2.08 2.09
1 100 2.17 2.19 2.17,.- 2.18
1 600 2.22 2.07 2.17 2.15
2 200 2.22 2.47 2.42 2.37
2 300 2.61 2.62 2.58 2.60
4 500 2.65 2.58 2.52 2.58
6 600 3.91 3.12 3.09 3.11
7 000 2.83 2.92 2.83 2.86
7 500 2.92 2.36 2.
8 000 2.72 2.42 2.74 2.73
8 500 2.64 2.71 2.75 2.70
9 000 2.73 2.73 2.70 2.71
-_. ~-- .. ~-
_.0 .~ _ ... ~... _ .._~_._ ~
SONDAGE 10/1968
P8~~~n- Mesures Moyennes
2 900 2.80 2.87 2.83 2.83
3 500 2.91 2.96 2.94 2.94
4 000 2.88 2.81 2.84 2.84
4 500 2.82 2.87 2.88 2.85
5 000 2.85 2.61 2.73 2.73
5 500 2.97 2.98 2.97 2.97
6 000 2.05 3.01 3.05 3.04
6 500 2.85 2.47 2.87 2.86
7 000 2.98 2.92 2.96 2.95
7 200 2.88 2.85 2?91 2.88
_._"
